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A B C 合計
32 35 34 101
94.1% 100.0% 100.0% 98.1%
15 28 19 62
44.1% 80.0% 55.9% 60.2%
10 8 15 33
29.4% 22.9% 44.1% 32.0%
3 0 0 3
8.8% 0.0% 0.0% 2.9%
1 0 0 1




























































３ ワ クシートの記述からの評価 
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１０月 目を大切にしよう ・視力検査 ・低視力者精検通知・姿勢指導強化 ・照明器具の点検・黒板の点検  ・机.椅子の調整 目の健康 目の健康 目の健康
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